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ABSTRAK 
 
Audit merupakan suatu kegiatan yang penting dan wajib 
dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat memberikan tanggung 
jawab dan rasa aman bagi para pemegang saham yang mempunyai 
investasi atas perusahaan tersebut. PT X merupakan Perusahaan 
Penyaluran dan Penyimpanan Gas dimana perusahaan tersebut 
merupakan salah satu klien Audit Kantor Akuntan Pubik PKF. 
Entitas mengakui pendapatan atas Usahanya berdasarkan jumlah Gas 
yang disalurkan melalui pipa  yang dihubungkan ke kapal tangker. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 
audit keuangan terkait akun biaya operasi yang terjadi pada PT X 
berdasarkan asersi manajemen. Diharapkan penelitian agar dapat 
menjadi media pembelajaran dalam menerapkan audit terkait 
perusahan penyaluran dan penyimpanan gas. Analisis menggunakan 
data perusahaan yang diperoleh dari entitas baik data sekunder 
maupun data primer.  
Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa masih terdapat 
kesalahan yang dilakukan oleh PT X dalam melaporkan laporan 
keuangannya sehingga dilakukan penyesuaian atas kesalahan 
tersebut.  
 
Kata Kunci: Audit , Biaya, Asersi Manajemen.  
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ABSTRACT  
 
 
    Audit is an activity that is important and must be done by each 
company in order to give responsibility and a sense of security for 
shareholders who have investments on the company. PT X is the 
Company's Distribution and Gas Storage where the company is one 
of the audit client public accounting firm PKF. The business entity 
recognizes revenue based on the number of gas piped water 
connected to a tanker. 
    This study aims to provide an explanation of the related financial 
audit account operating costs occurred in PT X is based on 
management's assertions. The study is expected to be a medium of 
learning in applying the relevant audit company distribution and 
storage of gas. Analysis using company data obtained from entities 
both secondary data and primary data.  
    The results of the analysis concludes that there are errors made 
by PT X in reporting its financial statements so that the adjustment 
made for the mistake. 
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